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Veter inarsk i oddelek Biotehniške fakul te te 
O REALNOSTI BAKTERIOLOŠKIH NORMA PROPISANIH 
»PRAVILNIKOM O BAKTERIOLOŠKIM UVJETIMA KOJIMA 
MORAJU ODGOVARATI ŽIVEŽNE NAMIRNICE U PROMETU« 
U Službenom listu S F R J br . 4, god. X X I I od 26. j a n u a r a 1966. objavljen 
je P rav i ln ik o bakter iološkim uvje t ima koj ima mora ju odgovara t i živežne n a ­
mirn ice u prometu . Spomenut i P rav i ln ik navodi dvi je v rs te bakter io loških 
n o r m a : za ocjenu potencijalne opasnosti neke nami rn i ce po l judsko zdravl je 
i za ocjenu bakter iološke kval i te te . P o navedenom Prav i ln iku smat ra ju se 
š te tn im po zdravlje potrošača ono mli jeko i ml ječne prerađevine , koje sa­
državaju : 
Salmonele u 20 ml (g) 
Staphylococcus pyogenes var . aureus u 0,01 ml (g) 
Sulfi toreducirajuće klostr idije u 0,01 ml (g) 
P ro teus u 0,001 m l (g) 
Escherichia coli u 0,001 ml (g) 
Streptococcus faecalis u 0,001 ml (g) 
Streptococcus be ta haemoli t icus u 0,1 ml (g) 
Namirn ice koje ne ispunjavaju spomenute n o r m a t i v e smat ra ju se š te tn im 
po l judsko zdravl je i ne smiju bi t i upotr i jebl jene za h r a n u . 
Norme za bakter iološku kval i te tu različi te su za pojedine vrs te n a m i r n i ­
ca, pa ćemo u tab . 1 pr ikazat i samo one, koje se odnose n a mlijeko i mlječne 
proizvode. 
T a b e l a 1 
N a m i r n i c a U k u p a n b ro j Bro j Bro j 
b a k t e r i j a / m l E. coli /ml l ipol i ta /m] 
s i rovo ml i jeko < 5,000.000 — — 
pas t e r i z i r ano ml i jeko u p r o m e t u 
u b o c a m a < 100.000 < 100 — p a s t e r i z i r a n o ml i jeko u p r o m e t u 
u k a n t a m a < 500.000 < 1000 — j o g u r t u p r o m e t u — < 100 — p a s t e r i z i r a n o v r h n j e < 500.000 < 100 — m a s l a c I k v a l i t e t e — < 100 < 10.000 m a s l a c I I k v a l i t e t e — < 1000 < 10.000 t v r d i s i rev i < 100.000 < 100 — m e k i s i rev i < 1,000.000 < 1000 — top l jen i s i rev i < 100.000 < 10 — mli j eko u p r a h u < 100.000 < 10 — 
Dozvoljava se, da navedene nami rn ice p r eko rače n o r m u za bakter io lošku 
kva l i te tu u pogledu ukupnog broja bak te r i j a za 50%. Namirn ice koje ne od­
govaraju bakteriološkoj no rmi za E. coli, s povećan im u k u p n i m bro jem b a k ­
ter i ja za 501%, odnosno bro jem lipoli t ičkih b a k t e r i j a smat ra ju se higi jenski 
ne i spravn ima. Mlijeko i određeni ml ječni proizvodi koji u bakter iološkom p o ­
gledu ne odgovaraju posebnim uv je t ima p rop i san im ovim Prav i ln ikom mogu 
se upot r i jebi t i samo kao sirovina za proizvodnju namirnica , i to: mli jeko i 
mlijeko u p r a h u za p r e r a d u u obrano mlijeko, kazein ili maslo; v rhn je i sko­
rup za p r i p r e m u jela koja podliježu toplinskoj obradi ; maslac za p r e r a d u u 
maslo; i mek i i t v rd i s irevi za p re radu u topljene sireve. 
Ve te r ina rska s lužba koja odgovara za kontrolu proizvodnje i p rome ta 
mli jekom i ml ječn im pre rađev inama, postavljena je t im Prav i ln ikom pred 
problem: da li će naš i proizvođači sa 1. augustom 1966. moći osigurati u p r o ­
metu namirnice , koje će odgovarat i propisanim bakter iološkim uvjet ima? Da 
bi odgovorili n a to p i tan je izvršili smo pregled analiza za mlijeko i ml ječne 
proizvode iz godine 1965, koje pr ikazujemo u tab. 2. 
Tabela 2 
N a m i r n i c a 
B r o j Bro j u z o r a k a iz ražen Bro j u z o r a k a i z ražen 
p r e t r a ž e n i h u % koj i odgova ra ju u % koji odgova ra ju 
u z o r a k a n o r m a m a za: n o r m a m a 
u k u p . b r . u k u p . br . E. coli 
b a k t e r i j a b a k t . +50°/o> b ro j 
m l i j e k o : 
— o k t o b a r 1965. 67 30 39 — 61 
— n o v e m b a r 1965. 54 31 39 — 61 
— d e c e m b a r 1965. 93 33 40 — 60 
— j a n u a r 1965. 114 68 82 — 18 
j o g u r t 137 — — 88 12 
m a s l a c I kva l i t . 63 — — 51 49 
m a s l a c II kva l i t . 28 :— — 68 32 
m e k i i t v r d i sir . 62 —. — 56 44 
pa s t e r i z i r ano v r h n j e 77 97 100 86 14 
pa s t e r i z i r ano m l i j e k o 
u b o c a m a u p r o m . 142 91 98 85 15 
Iz tabele j e vidlj ivo, da cea 60°/o p re t ražen ih uzoraka mli jeka nije odgo­
vara lo no rmi za bak te r io lošku kval i te tu i to već u z imskim mjesecima. Rezu l ­
ta t i iz god. 1964. i 1965, koje u tabel i nismo prikazali , pokazuju nam, da p o ­
s totak »higijenski neispravnih-« uzoraka poras te u l je tn im mjesecima i više 
od 90%. To znači, d a b i g r ad Ljubl jana — ukoliko bi organi inspekcije s t r i k t ­
no sprovodil i od redbe P r a v i l n i k a — prakt ičk i ostao bez s i rovine za p r i p r e m u 
paster iz i ranog ml i jeka . Ne razumijemo što je navelo zakonodavca, da je od­
redio t akvu n e r e a l n u n o r m u za mlijeko. Da li je možda situacija u d r u g i m 
ml jekarsk im re jon ima bolja? 
Koliko j e n a m a poznato, i mnoge d ruge tehnički razvijeni je zemlje n e ­
maju tako s t roge propise po kojima bi bilo zabranjeno proizvodit i pas te r i z i ­
r ano mli jeko iz ml i jeka koje ima više od 5 odnosno 7,5 mi l i juna bak te r i j a u 
mil i l i t ru. U po jed in im d r ž a v a m a ocjenjuje se sirovo mli jeko s obzirom n a 
u k u p n i broj bak te r i j a , al i samo kao kr i ter i j za plaćanje ml i jeka po b a k t e r i ­
ološkoj kval i te t i . Za ml i jeko slabije, ali još zadovoljavajuće kval i te te n e p o ­
stoje neke zakonske gran ice u pogledu broja k o n t a m i n a n a t a saprofita. T a k o 
npr , neke pokra j ine Savezne Republ ike Njemačke imaju propise, koji o b a v e ­
zuju ml jekare , da p laća ju sirovo mlijeko po bakter iološkoj kval i te t i (npr. S a k -
sonija). Već s a m s is tem ocjenjivanja dokazuje, da su nj ihovi bakter io lošk i 
no rma t iv i od ređen i p r e m a tamošnjoj situaciji . Mlijeko ocjenjuju ovako: 
broj bakter i ja /ml 
< 500.000 
500.000 — < 4,000.000 
4,000.000 — < 20,000.000 
> 20,000.000 
ocjena 








Mlijeko zadnjih dviju kategori ja je samo slabije plaćeno, ali još uvi jek 
upotreblj ivo za proizvodnju paster iz i ranog mli jeka. Podac i iz l i t e ra tu re n a m 
također dokazuju, da su znatne količine sirovog ml i jeka u Saveznoj Republ ic i 
Njemačkoj onečišćene s više od 5 odnosno 7,5 mi l i juna bak te r i j a u 1 ml . 
Schönher r i Ki lwein objavljuju, da je sirovo mli jeko na pr i jemnoj r a m ­
pi pojedinih ml jekara sadržavalo kod 5 7 % proizvođača više od 5 000 000 bak ­
terija. 
Beck navodi rezul ta te analiza Državnog ve te r ina r skog zavoda u N ü r n -
bergu. Pros ječan broj bakter i ja u 1 ml mli jeka 3 753 pregledanih uzoraka bio 
je ovakav: 
god. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 
13,100.000 18,500.000 24,000.000 21,000.000 19,200.000 16,700.000 
To dokazuje, da i razvijenija ml jeka r ska područ ja nemaju idea lnu b a k ­
teriološku kval i te tu sirovog mlijeka. Ovakvu si tuaci ju nastoje popravi t i odre­
đivanjem bakter ioloških normi samo u cilju s t imulaci je proizvođača. 
Dok je bakter io loška n o r m a za mli jeko p rop i sana spomenut im P rav i l n i ­
kom veoma stroga, možemo tvrd i t i da su n o r m e za pas ter iz i rano mli jeko u 
p rome tu (bilo u bocama ili kan tama) pr i l ično l ibera lne . Naše bakter io loške 
analize su pokazale, da samo 15'% uzoraka pas te r iz i ranog mli jeka u bocama 
nije i spunjavalo no rme za ukupn i broj bak te r i j a i za broj E. coli. Najviše uzo­
r a k a pas ter iz i ranog mli jeka u bocama u p r o m e t u imalo je manje od 50 000 i 
manje od 10 E. coli u 1 ml. Zbog toga sma t r amo , da je postavl jena n o r m a m o ­
žda i suviše blaga, pogotovo ako je n o r m a za sirovo mlijeko do 5 mil i juna 
bakter i ja u 1 ml . 
Sma t r amo , da je i no rma za pas te r iz i rano s la tko v rhn je dosta l iberalna, 
je r dopušta do 500 000 bakter i ja i do 100 E. coli u 1 ml ; većina po n a m a p r e t r a ­
ženih uzoraka ispunjavala je tu no rmu. Naše mišl jenje je, da bi ta n o r m a t r e ­
ba la b i t i s troža; spomenuta no rma u SAD, Vel. Br i tani j i , Saveznoj Republici 
Njemačkoj , skand inavsk im državama dosta je niža, kako u pogledu ukupnog 
broja bakte r i ja , tako i u pogledu bro ja E. coli. 
Za bakter io lošku n o r m u za jogur t s m a t r a m o da je realna, je r je većina 
po n a m a pre t ražen ih uzoraka ispunjavala t u n o r m u . 
Za mas lac postavl jena j e bakter io loška n o r m a za bro j E. coli i b ro j l ipo-
li t ičkih bak te r i j a u 1 ml . P r e m d a je b ro j l ipol i t ičkih bak te r i j a izvjestan indi ­
ka to r bakter io loške kval i te te i postojanost i mas laca smat ramo, da j e za k v a ­
l i te tu maslaca mnogo važnij i broj pl i jesni i kvasaca . Zbog toga npr , skand i ­
navske d ržave imaju kao kr i ter i j za ocjenu kva l i t e t e n o r m u za broj plijesni 
i kvasaca Inače smat ramo, da je n o r m a za E. coli p rav i lno određena, iako J e 
prema naš im rezu l ta t ima samo cea 5 0 % isp i tan ih u z o r a k a maslaca I kval i te te 
(proizvodnje u SFRJ) odgovaralo tom kr i t e r i ju . ^ 
Normat iv za m e k e i t v r d e sireve veoma je strog. Kod nas se na ime još 
uvi jek zna tne količine s i reva izrađuju iz nepaster iz i ranog mlijeka. To do­
zvoljava i čl. 69. P r a v i l n i k a o kval i te t i mli jeka i mlječnih proizvoda, sirila i 
ml jekarsk ih ku l tu ra , s ladoleda i sladolednog praška, jaja i proizvoda od jaja, 
koji određuje da je s i r moguće proizvodit i i iz nepas ter iz i ranog mlijeka. Očito 
je, da je nemoguće iz s irovog mli jeka »naše kvali tete« (E. coli 10 s/ml) izradi t i 
sir, koji sadržava 1000 (meki sirevi) odnosno 100 (tvrdi sirevi) E. coli u 1 ml. 
To dokazuju i naše bakter io loške analize uzoraka m e k i h i t v rd ih sireva; 40 
do 50°/o p re t ražen ih uzoraka ne ispunjava uvjete u pogledu dopuštenog broja 
E. coli. U vezi s t ime bilo bi pot rebno ili promijenit i dotični član Prav i ln ika 
0 kval i te t i mli jeka, ml ječnih proizvoda itd., ili promijeni t i bakter iološku nor ­
m u za m e k e i t v r d e s i reve. 
Uvjereni smo, da se si tuacija u pogledu bakter iološke kval i te te mli jeka 
1 mlječnih proizvoda, a osobito u pogledu sirovog mli jeka, neće i ne može 
bi tno izmijenit i u r o k u od 6 mjeseci, t j . do s tupanja na snagu novog P r a v i l ­
nika. Po t r ebne bi bi le nove investicije kod proizvođača mlijeka, kao i u ml je ­
karskoj indust r i j i u s v r h u modernizaci je proizvodnje, sabiranja , t ranspor ta , 
o b r a d e i p r e r a d e mli jeka . 
Smat ramo, da p rop isan i bakter iološki normat iv i za mli jeko i neke mlječne 
proizvode nisu rezu l ta t temelj i tog studija mikrobiološke kval i te te t ih n a m i r ­
nica n a našem tržiš tu , n i t i su kod toga uz imana u obzir inozemna iskustva i 
nj ihove no rme . 
Bakter iološke n o r m e su n a m doduše potrebne, ali neka b u d u realne. One 
mora ju u danoj s i tuaci j i s t imul i ra t i proizvođača na proizvodnju nami rn ica 
bolje mikrobiološke kva l i t e t e i p reds tav l ja t i signal za in tervenci ju nadzorn ih 
o rgana u pro izvodnom pogonu u cilju poboljšanja higi jenskih uvje ta proiz­
vodnje. One ne mogu b i t i razlog da se p re rade ili uniš te namirn ice koje ne 
ispunjavaju pos tavl jene zaht jeve. Osobito moraju bit i rea lne n o r m e za ocje­
n u potenci ja lne opasnost i n e k e namirn ice za l judsku h r a n u . U p r a v n e mjere 
koje će određivat i o rgan inspekcije n a osnovu ovakvih n o r m a t i v a mogu u 
mnogim slučajevima p rouzrokova t i samo izvjesnu p r i v r e d n u š tetu. Sp rovo ­
đenje ovakvih mje ra u p r a k s i neće biti , po našem mišljenju — st ručno op rav ­
dano. 
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